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Tko su članovi Tehničkog odbora 28 pri Hrvatskom 
zavodu za norme? 
Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo DZNM doživio je 2005. godine 
reorganizaciju zbog potrebe usklađivanja djelovanja i uspješnosti provođenja 
europskih direktiva u sustav Republike Hrvatske. Tako je nastao i Hrvatski zavod za 
norme HZN sa svojim ustrojem u okviru kojeg su uključeni Tehnički odbori TO. 
Brojnost tehničkih odbora ovisi ponajviše o potrebama interesnih skupina. Interesi 
grupacije naftne djelatnosti vezane uz goriva i maziva provode se u djelovanju 
Tehničkog odbora 28. U vrijeme prijašnjih ustroja ovaj odbor i njegovi pododbori su 
bili vrlo aktivni. Održavale su se radne sjednice, a rezultat tog rada bila je izrada i 
usvajanje hrvatskih normi (HRN) iz naftnog područja. A kako je danas? 
Proceduralno se zadržala mogućnost dragovoljnog učlanjenja u tehničke odbore, uz 
pristanak rukovoditelja organizacijske cjeline za svakog člana. Početkom 2007. 
godine održan je jedan sastanak na kojem nisu bili nazočni svi podnositelji prijave 
jer nisu niti bili pozvani kao potencijalni članovi. Zašto? Možda je gubljenje vremena 
tražiti odgovor. Poslije tog sastanka uslijedilo je nekoliko obavijesti poslanih e-
poštom i na e-adrese nepozvanih na spomenuti prvi sastanak, sa zahtjevom za 
stručnim očitovanjem na predmet. Očitovati se ili ne? I zašto? Jednostavno se 
nameće pitanje, ako nismo pozvani na «osnivački sastanak», jesmo li uopće 
prihvaćeni kao članovi TO, jer potvrda nije dobivena ni od koga. Unatoč svemu, 
odlučili smo se za rad. 
Jedno od predmetnih stručnih pitanja bio je izraz «namješavanje». Naime, radi se o 
komponiranju motornih benzina s različitim komponentama i za nekog je bio sporan 
sam izraz «namješavanje». Očitovao se određeni broj stručnjaka različite profilacije 
iz područja naftne tehnologije. Većina se opredijelila za uporabu izraza 
«namješavanje» pored ponuđenih «umješavanje», «miješanje» i «dodavanje». 
Zašto toliko dodatnog angažmana, sumnji i brušenja izraza koji se odavno udomaćio 
u naftnoj branši? Tko postavlja dileme na izraz koji se u naftnoj tehnologiji koristi 
preko 40 godina? Netko će pomisliti da ova tema uopće ne zaslužuje nikakvu 
pozornost. Dapače, zaslužuje upravo zbog «nekoga» tko uporno gubi vrijeme 
tražeći neke «prave izraze», angažirajući članove TO, lingviste, lektore, itd. U ovom 
slučaju, kao i u svim sličnim, mjerodavni su stručnjaci koji upotrebljavaju određene 
izraze cijeli svoj radni vijek, izraze koji su odavno dobili pravo «građanstva». 
Ali, umjesto nepotrebnih natezanja kao u spomenutom primjeru, uhvatimo se 
konkretnog posla, a to je izrađivanje i usvajanje norma koje su nam potrebne. I 
konačno, utvrdimo novi sastav TO i PO koji bi se angažirao na tim poslovima, jer na 
internetskim stranicama HZN još uvijek stoje podaci o organizacijskim tijelima koja 
odražavaju stanje od prije četiri godine! Što su radili sve to vrijeme? Miješali, 
umješavali, namješavali? 
Sjetimo se one o Pačjoj školi: «... al' se nisu makli dalje od početka.» 
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